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党的十八大以来，党中央从坚持和发展中国特
色社会主义全局出发，逐步提出并形成了全面建成
小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面
从严治党的战略布局。“四个全面”是引领民族复
兴的战略布局，开辟了党治国理政的新境界，推动
了马克思主义与中国实践相结合的新飞跃。党的
十九大指出，“社会主义核心价值观是当代中国精
神的集中体现，凝结着全体人民共同的价值追
求”，［1］42要充分发挥社会主义核心价值观的价值
引领作用。当前，立足新时代的历史方位，协调推
进“四个全面”的战略布局，需要以社会主义核心
价值观为价值支撑来引领社会思潮、共筑理想信
念、凝聚中国力量，需要以社会主义核心价值观为
价值导向来勾画当代中国主流价值追求的宏伟蓝
图，来推动实现中华民族伟大复兴中国梦的价值
理想。
一、以社会主义核心价值观引领全面建
成小康社会的价值导向
全面建成小康社会是实现中华民族伟大复兴
中国梦的一个重要阶段性目标。关于“全面小
康”，从概念提出与发展的维度来看，1979 年邓小
平首次使用“小康”来描述中国式的现代化，认为
达到第三世界中比较富裕一点的国家的水平，就是
一个小康的状态。在描绘了小康社会的发展蓝图
的同时，邓小平还进一步构想了“三步走”的建设
小康社会的跨世纪发展战略，为实现小康社会构架
了美好理想通向现实可能的桥梁。在 20世纪末我
国达到“总体小康”的情况下，党的十六大明确提
出“全面建设小康社会”，并对其奋斗目标进行了
具体的战略部署。在此基础上，党的十七大进一步
提出“加快发展社会事业，全面改善人民生活”的
要求，使全面小康的内容增加到五个方面，对全面
建设小康社会提出了新的更高要求。在综观国际
国内大势、准确判断重要战略机遇期发展变化的基
础上，党的十八大明确提出“全面建成小康社会”，
从“建设”到“建成”虽一字之改，但内涵更加丰富、
深刻，意味着中国全面小康社会具有更加明确的目
标、更加严格的要求、更加充足的发展信心。党的
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十九大在五年来取得历史性变革的基础上，进一步
提出“从现在到 2020年，是全面建成小康社会决胜
期”。［1］27“我们既要全面建成小康社会、实现第一
个百年目标，又要乘势而上开启全面建设社会主义
现代化国家新征程”。［1］28从基本内涵的维度来看，
在中国古代，“小康”一词最早出自中国古代典籍
《礼记》，小康社会则是古代自然经济条件下人们
对宽裕、殷实的理想生活的追求。我们今天所提到
全面小康的内涵既不是古代理想中“天下为公”的
“大同”社会，也不是《诗经》所描述的理想生活状
态中的蕴意，而是随着中国特色社会主义建设事业
的不断丰富和深入发展的。党的十八大提出的
“全面建成小康社会”，其基本内涵主要包括:“经
济持续健康发展，人民民主不断扩大，文化软实力
显著增强，人民生活水平全面提高，资源节约型、环
境友好型社会建设取得重大进展。”［2］党的十九大
在紧扣我国社会主要矛盾变化的基础上，统筹经济
社会发展各个方面，对全面建成小康社会作出了新
要求，强调要“突出抓重点、补短板、强弱项……使
全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检
验”。［1］28上述内容进一步突出了全面建成小康社
会的“全面”之内涵，是对“四个全面”战略布局目
标体系的系统设计。
社会主义核心价值观引领了全面建成小康社
会的价值导向。所谓价值导向是指社会或群体、个
人在多种具体价值取向中将某种取向确定为主导
追求方向的过程。社会的价值导向是指统治者为
实现其社会治理的根本目标而提倡的反映社会结
构本质要求的社会总体的价值指向，具体体现为社
会核心价值体系与社会核心价值观。社会核心价
值观对社会各成员的价值取向具有引导和制约的
作用，对于形成社会主导价值体系的认同具有重要
推动作用。社会主义核心价值观以马克思主义理
论为指导思想，体现了社会主义制度的本质要求，
是全面建成小康社会的重要价值导向。当前，在我
国大发展大变革大调整的时期，各种价值观念和社
会思潮纷繁复杂，呈现多元化发展的新态势。在此
背景下，以社会主义核心价值观引领社会的价值导
向，扩大主流价值观念的影响力，能够巩固全面建
成小康社会的共同思想基础，集聚强大的正能量。
具体来讲，社会主义核心价值观从国家富强文明、
社会和谐进步、人民生活幸福三个层面引领了全面
建成小康社会的价值导向:一是国家层面“富强、
民主、文明、和谐”的价值目标，指引着全面建成小
康社会要从政治建设、经济建设、文化建设、社会建
设、生态文明建设“五位一体”的总体布局，来全
面、系统地设计社会发展目标体系的价值追求;二
是社会层面“自由、平等、公正、法治”的价值目标，
指引着全面建成小康社会要从社会发展的公正性、
平衡性、全面性角度来全面推动社会和谐发展的价
值追求;三是公民层面“爱国、敬业、诚信、友爱”的
价值目标，指引着全面建成小康社会要从尊重人民
主体地位、尊重人民群众创造性的角度来全面推动
人的自由全面发展的价值追求。因此，构建充分反
映中国特色、民族特性、时代特征的价值体系，以社
会主义核心价值观引领全面建成小康社会的价值
导向，促进人的全面发展，对于构建中华民族伟大
复兴中国梦的目标体系具有重要价值导向作用。
二、以社会主义核心价值观凝聚全面深
化改革的价值共识
全面深化改革是实现中华民族伟大复兴中国
梦的强大推动力量。关于“全面深化改革”，从历
史地位的维度来看，改革开放是发展中国特色社会
主义和中华民族伟大复兴的必经之路。改革开放
是一个系统工程，只有进行时没有完成时。党的十
九大指出，“只有社会主义才能救中国，只有改革
开放才能发展中国、发展马克思主义”。［1］21从基本
内涵的维度来看，改革开放的实质是在解放和发展
社会生产力、提高综合国力的基础上，进一步解放
人民思想，推动中国特色的社会主义事业不断发
展。党的十八届三中全会以全面深化改革为总目
标，构建了全面深化改革的框架体系，指明了全面
深化改革的具体内涵。所谓“全面深化改革”就是
要在坚持“完善和发展中国特色社会主义制度，推
进国家治理体系和治理能力现代化”总目标的基
础上，在经济、政治、文化、社会、生态等各个重要领
域全面推进改革，在整体上全面推进改革的广度与
深度，以更加科学、有效的制度体制推动社会主义
改革成果由人民共享。党的十九大进一步强调，深
刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精
神实质与丰富内涵，必须坚持全面深化改革，“必
须坚持和完善中国特色社会主义制度，不断推进国
家治理体系和治理能力现代化……构建系统完备、
科学规范、运行有效的制度体系，充分发挥社会主
义制度优越性”。［1］21上述内容进一步诠释了全面
深化改革的“全面”之要义，是对“四个全面”战略
布局方法路径的系统设计。
社会主义核心价值观凝聚了全面深化改革的
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价值共识。所谓价值共识是指社会不同主体对主
导公共价值达成基本一致的看法，或是形成根本一
致的观点和态度。在价值观多元化时代，各种思想
意识和价值观既相互共存又相互碰撞。在此背景
下，全面深化改革需要有精神追求和信仰力量的支
撑，需要以价值共识来巩固制度实施与有效治理的
思想基础。因此，最大限度凝聚社会成员的共同追
求与价值共识，直接关系到全面改革与社会发展。
正如马克思、恩格斯所指出:“批判的武器当然不
能代替武器的批判，物质力量只能用物质力量来摧
毁;但是理论一经掌握群众，也会变成物质力
量。”［3］作为意识形态的社会主义核心价值观对全
面深化改革的实践具有能动的反作用，这种反作用
体现在社会主义核心价值观能够最大限度地凝聚
起全面深化改革的价值共识。具体来讲，社会主义
核心价值观从坚持中国道路、弘扬中国精神、凝聚
中国力量三个层面，凝聚了全面深化改革的价值共
识:一是社会主义核心价值观的大众认同，能够有
效整合社会思想文化和价值观念，增强坚定中国特
色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信与文
化自信，为全面深化改革坚持中国道路指明正确的
前进方向;二是社会主义核心价值观的积极培育，
能够提升人民的精神境界，增强全民族的精神纽
带，为全面深化改革振奋中国精神、构筑精神支柱;
三是社会主义核心价值观的全民践行，能够激活社
会成员的积极性，增强全民族的创造性，为全面深
化改革凝聚中国力量、提供动力源泉。因此，构建
充分反映中国特色、民族特性、时代特征的价值体
系，以社会主义核心价值观凝聚全面深化改革的价
值共识，为推进国家治理现代化提供了坚强思想保
证与强大精神动力。
三、以社会主义核心价值观增强全面推
进依法治国的价值认知
全面推进依法治国是实现中华民族伟大复兴
中国梦的基本方略。关于“全面依法治国”，从功
能作用的维度来看，法治是安邦固本的基石，是国
家治理的基本手段。在古希腊时期，亚里士多德提
出了丰富的法治思想，他认为法治是建立在良法基
础之上，能够得到人民的普遍且自觉的服从，因而
“法治”是优于“人治”的国家治理方式，有利于维
护社会秩序与稳定发展。在我国古代传统社会，以
春秋战国时期秦国商鞅变法为典型，法家的法治思
想与法治实践就存在于古代传统社会的治理之中。
可见，古往今来，法治是治国理政的基本方略，是人
类政治文明发展的基本标志。党的十九大指出，
“全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求
和重要保障”。［1］22当前，在中国特色社会主义进入
新时代的历史方位下，全面推进依法治国是推动中
国社会发展与稳定，确保全面深化改革顺利进行的
重要法治保障。从基本内涵的维度来看，对于法治
的经典语义解释，亚里士多德在《政治学》中指出:
“法治应包含两重意义:已成立的法律获得普遍的
服从，而大家所服从的法律又应该是本身制定得良
好的法律。”［4］可见，良法的制定与法律的权威维
护是法治的两大基本要素，完善的立法、有效的执
法、公正的司法、自觉的守法是蕴含于法治理念与
法治实践的重要内容。伴随着我国依法治国实践
的发展，基于国家建设、社会发展对依法治国全方
位、全领域、全流程、全范畴的诉求，党的十八届四
中全会明确提出了全面推进依法治国的总目标。
所谓“全面推进依法治国”就是在“建设中国特色
社会主义法治体系，建设社会主义法治国家”总目
标的指导下，全面推进“法治”在国家治理中的作
用，它的基本涵义包括:首先，在基本内容上包含
“五大体系”，即法律规范体系、法治实施体系、法
治监督体系、法治保障体系、党内法规体系;其次，
在实施推进上强调一体化，即推进国家、政府与社
会在法治建设上的一体化;再次，在根本保障上，坚
持中国共产党的领导与中国特色社会主义制度方
向。在此基础上，党的十九大进一步指出“必须把
党的领导贯彻落实到依法治国全过程和各方面”，
坚持“依法治国和依法治党有机统一”。［1］22上述内
容进一步阐释了全面推进依法治国的“全面”之意
蕴，是“四个全面”战略布局的重要战略选择。
社会主义核心价值观增强了全面推进依法治
国的价值认知。所谓价值认知是指社会主体通过
感性和理性的形式对客观事物的价值及其本质的
认识活动，它包括价值评价和价值选择两个方面。
“任何值得被称之为法律制度的制度，必须关注某
些超越特定社会结构和经济结构相对性的基本价
值”［5］，任何社会的法治理论与法治实践，必定蕴
含和体现这一社会的核心价值观。社会核心价值
观是社会法律法规的精神意蕴，指导着社会法治理
论与实践的价值认知。作为社会主义社会主流意
识形态的集中体现，社会主义核心价值观中所蕴含
的民族精神、时代精神与创新精神，为全面推进依
法治国涵养了文化基因、提供了厚重的文化支撑。
具体来讲，社会主义核心价值观从国家价值追求、
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社会价值理想、公民价值准则三个层面，增强了全
面推进依法治国价值认知:一是社会主义核心价值
观国家层面的价值目标增强了依法治国的国家价
值追求的认知。依法治国就是运用法治的方式实
现良好的国家治理，这种良好的国家治理是在一定
价值目标引导下达到的国家治理状态。全面推进
依法治国，就是以社会主义核心价值观所倡导的价
值目标为国家价值追求，最终实现国家治理的“富
强、民主、文明、和谐”的价值追求。二是社会主义
核心价值观社会层面的价值追求增强了依法治国
的社会价值理想的认知。依法治国就是运用法治
的方式实现社会治理，这种良好的社会治理是在一
定的价值内核导向下达到的社会治理状态。全面
推进依法治国，就是以社会主义核心价值观所倡导
的价值追求为社会价值理想，最终实现社会治理的
“自由、平等、公正、法治”的价值理想。三是社会
主义核心价值观公民层面的价值规范增强了依法
治国的公民价值准则的认知。依法治国就是运用
法治的方式将法治理念与法治精神深入人们的内
心，使人们自觉承担对国家、集体、他人的责任和义
务。全面推进依法治国，就是以社会主义核心价值
观所倡导的价值规范为公民价值准则，最终实现公
民的道德与法律素养达到“爱国、敬业、诚信、友
善”的价值境界。因此，构建充分反映中国特色、
民族特性、时代特征的价值体系，以社会主义核心
价值观增强全面推进依法治国的价值认知，弘扬法
治精神，促进社会和谐，为全面推进依法治国提供
了深厚的文化支撑与积极的价值引导。
四、以社会主义核心价值观指引全面从
严治党的价值取向
全面从严治党是实现中华民族伟大复兴中国
梦的坚强政治保证。作为习近平总书记在党的群
众路线教育实践活动总结大会上提出的重要内容，
全面从严治党是全面推进党的建设新常态的重要
部署，体现了党的建设与治国理政的统一。关于
“全面从严治党”，从历史经验的维度来看，“勇于
自我革命，从严管党治党，是我们党最鲜明的品
格”。［1］26中国共产党 90 多年的发展实践证明，党
的建设是一个直接关系到我们党和国家的前途命
运的重大现实问题。在长期执政的历史条件下，紧
密联系治国理政的实践，全面推进以“党要管党、
从严治党”为重要内容的党的建设，是对我国国内
建设与世界其他国家建设进行深刻反思得出的经
验总结。全面从严治党是我们在革命时期党取得
政权的重要法宝，也是我们在建设时期进一步推进
改革开放伟大事业，锻造坚强领导核心的必然选
择。从基本内涵的维度来看，全面从严治党是全面
推进党的建设新常态，是在新的历史起点上推进党
的建设不断优化、调整、转型、升级并行的过程。所
谓“全面从严治党”就是指以全面覆盖为基础，以
从严治吏、严明党纪为重点，增强党的自我完善、自
我革新与自我提高的能力。首先，在空间上全面涵
盖，全面从严治党在总体上涵盖党的自身建设、党
的领导、党的执政等内容。在横向上涵盖思想、制
度、组织、作风、反腐倡廉五大基础性内容，在纵向
上贯通党的执政能力建设、党的先进性建设、党的
纯洁性建设。其次，在主体上全面覆盖，全面从严
治党是党中央领导下的各级党组织的重要责任，党
的各级组织都必须贯彻从严治党要求，要落实党委
主体责任与纪委监督责任相结合，增强党建的上下
互动与协同性。再次，在目标上全面囊括，围绕学
习型、服务型、创新型的“三型”目标体系，开展学
习型、服务型、创新型马克思主义执政党的建设，实
现党的建设目标体系的全面性与系统性。党的十
九大立足新时代的新特征，对党的建设又提出了新
的总要求，即“以加强党的长期执政能力建设、先
进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统
领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动全党积极
性、主动性、创造性为着力点”，［1］62全面推进党的
建设。上述内容进一步彰显了全面从严治党的
“全面”之要求，为“四个全面”战略布局锻造坚强
领导核心，为实现中华民族伟大复兴中国梦提供了
坚强政治保证。
社会主义核心价值观指引着全面从严治党的
价值取向。所谓价值取向是指一定主体基于某种
价值观，在进行价值选择过程中所持的立场、态度
以及基本取向。价值取向的突出作用是对于主体
的价值选择具有唤起态度、指引和调节行为的定向
功能，价值取向在人们的各种决策判断和行为中具
有重要指导意义与价值前提的重要作用。在改革
开放的历史进程中，中国共产党要始终坚持以改革
创新的精神加强自身建设，才能始终走在时代前
列、引领中国的发展进步。有什么样的价值观，就
会有什么样的改革取向和创新理念。社会主义核
心价值观体现了马克思主义的基本价值追求，体现
了共产党人始终不渝的奋斗目标，体现了中国共产
党人的治国理政的重要理念。具体来讲，社会主义
核心价值观从执政兴国、执政惠民、执政治党三个
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层面，指明了全面从严治党的基本价值取向:一是
社会主义核心价值观国家层面的价值目标为全面
从严治党指明了“执政兴国”的基本价值取向。建
设富强、民主、文明、和谐的国家，是中国共产党一
直以来的价值追求，也是党执政兴国的重要价值目
标。以社会主义核心价值观为指引，积极引导党员
把个人理想融入国家富强与民族振兴的伟大事业
之中，充分发挥主力军作用，是全面从严治党的基
本价值前提。二是社会主义核心价值观社会层面
的价值追求为全面从严治党指明了“执政惠民”的
基本价值取向。构建自由、平等、公正、法治的社
会，是中国共产党重要的社会理想，也是党执政惠
民的重要价值追求。以社会主义核心价值观为指
引，积极引导党员把个人追求融入到社会和谐与人
民幸福的伟大事业之中，充分展现模范带头作用，
是全面从严治党的重要价值旨归。三是社会主义
核心价值观公民层面的价值规范为全面从严治党
指明了“执政治党”的基本价值取向。培育爱国、
敬业、诚信、友爱的公民，是社会主义道德建设的价
值准则，也是党执政治党的重要价值规范。以社会
主义核心价值观为指引，积极引导党员把个人道德
培育融入到社会主义道德培育与道德实践之中，不
断提升自身的道德水平，是全面从严治党的重要价
值规约。因此，构建充分反映中国特色、民族特性、
时代特征的价值体系，以社会主义核心价值观指引
全面从严治党的价值取向，全面加强党的建设，推
动党的先进性与纯洁性，为全面从严治党提供了重
要的价值前提与正确的发展方向。
总之，“四个全面”是我们党治国理政的关键
战略抉择，是引领民族复兴的重要战略布局。在新
时代的历史方位下，要实现伟大梦想，“必须进行
具有许多新的历史特点的伟大斗争”。［1］15特别是
在各种社会思想相互竞争、各种价值观相互激荡与
碰撞的背景下，大力培育和践行社会主义核心价值
观，以社会主义核心价值观为价值支撑协调推进
“四个全面”战略布局，是实现民族复兴中国梦的
重要价值引擎。
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Socialist Core Values:Value Pillars of Advancing Strategic
Layout of the Four-Pronged Comprehensive Strategy
Miao Ｒuidan
(School of Marxism，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The Four-Pronged Comprehensive Strategy is the strategic layout of guiding our national rejuvenation．
It opens up the new horizon of governing the country of CPC and indicates directions of the great cause of social-
ism with Chinese characteristics and the great project of the party building．At the historical point of the New Era，
we have to take socialist core values as value guidance of constructing an all-around well-off society，the value
consensus of deepening reform comprehensively，the value cognition of boosting the rule of law roundly，and the
value orientation of the overall governing the party strictly．In this way，we may provide the value pillars of advan-
cing the strategic layout of the Four-Pronged Comprehensive Strategy and the value engines for realizing the Chi-
nese dream of national rejuvenation．
Key words:Socialist core values;Building a well-off society in all respects;Deepening reform comprehensively;
Implementing the rule of law roundly;Overall governing the party strictly
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